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É com entusiasmo e satisfação que lançamos o 31º volume da revista Ra’e Ga - O 
Espaço Geográfico em Análise. O fascículo é composto por um conjunto de doze artigos que 
abrangem variados temas de interesse da Geografia e áreas afins. Uma conquista 
implementada a partir desse volume é a atribuição de DOI (Digital Object Identifier) para os 
artigos publicados. 
Destacamos que a cada dia temos ampliado nossos esforços e dedicação no intuito 
de melhorar a qualidade do periódico, diminuir o tempo de tramitação dos artigos e 
oferecer um rápido retorno aos autores. Reconhecemos que há grandes desafios, mas há 
também grande determinação por parte dessa Comissão Editorial, assim felizmente temos 
conseguido avanços e bons frutos colhidos. 
Aproveitamos o momento oportuno para expressamos os nossos sinceros 
agradecimentos a todos os que contribuem com a revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em 
Análise, em especial aos Revisores que oferecem de modo voluntário uma atividade 
fundamental para a concretização dos volumes publicados. 
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